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田沢        
角館城廻
 
     
角館本町      
田中        
勝楽          
雲然          
下延         
八割          
西長野          
小勝田        
梅沢        
下宮田      
荒川尻        
若松新田        
卒田        
刺巻        
潟        
生保内        
白岩広久内          
白岩前郷          
白岩堂口        
釣田新田          
上花園          
下花園          
桜田          
下桧木内        
上桧木内        
玉川        
西明寺        
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山谷川崎        
川原        
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m参照事例
g
V
e―」 （ 『骨寺村荘園遺跡村落調査研究総括報告書』一関市博物館
%二〇一七年）
&
（
)
青森県史編
T
™近世部会編集『青森県史』資料編近世（青森県
%二〇一五年）
&
（
)
同前『青森県史』資料編近世（二〇〇六年）
&
（
)
同前書
&
（
)
青森市史編集委員会編集『新青森市史』資料編近世（） （青森市
%二〇〇四年）
&他
j
„
%元治二年（一八六四） 『九
浦町中人別戸数諸工諸家業総括牒』
i
h
m人口史料収録
&
（
)
同前『新 森市史』通史編第二巻近世（二〇一二年）
&
三三 三三
北東北
m人口史料
j
~
‘天明・天保
m飢饉
（
)
浪岡町史編集委員会編集『浪岡町史』第三巻（浪岡町
%二〇〇五年）
&
（
)
尾上町編集・発行『尾上町誌』資料編（一九九二年）
&
（
)
平賀町町誌
T
™委員会編集『平賀町誌』下巻（平賀町
%一九八五年）
&
（
)
常盤村史編
T
™委員会編集『常盤村史』史料編（常盤村
%二〇〇三年）
&
（
)
前掲『青森県史』資料編近世（二〇〇三年）
&
（
)
青森県環境生活部県史編
T
™室『青森県史研究』第号（青森県
%一九九九年）
&
（
)
鹿角市編集・発行『鹿角市史』第二巻（下） （一九八七年）
&
（
)
二戸市史編
T
™室編集『二戸史料叢書』第七集（村
m
N
‹
V） （二戸市教育委員会
%二〇〇四年）
&
（
)
高橋梵仙『日本人口史之研究』第三（日本学術振興
%一九六二年）
&
（
)
森嘉兵衛『森嘉兵衛著作集』第一巻（法政大学出版局
%一九八七年）
&
（
)
森嘉兵衛『日本僻地
m史的研究』上巻（法政大学出版局
%一九六九年）＊『九戸地方史
m研究』
m書名
f
„発行
&
（
)
前掲『青森県史』資料編近世（二〇一 年）
&
（
)
八戸市史編纂委員会『新編八戸市史』近世資料編（八戸市
%二〇〇七年）
&
（
)
南郷村史編纂委員会編集 南郷村史』 南郷 教育委員会
%一九七二年）
&
（
)
前掲『新編八戸市史』近世資料編（二〇一一年）三九一頁
&
（
)
前掲『新編八戸市史』近世資料編
&
（
)
横手市編集・発行『横手 史 近世 〇九
&
（
)
大曲市編集・発行
『大曲市史』第二巻通史編（一九九九年）
&
（
)
井川町史編纂委員会編集『井川町史』 （井川町
%一九八六年）
&
（
)
上小阿仁村 上小阿仁村 編（上小阿仁村
%一九九三年）
&
三四 三四
北東北
m人口史料
j
~
‘天明・天保
m飢饉
（
)
湯沢市史編
T
™会事務局編集『湯沢市史』 （湯沢市教育委員会
%一九六五年）
&
（
)
盛田稔監修『本藩明実録・本藩事実集』 （
~
`
m
N双書第四六集
%青森県文化財保護協会
%二〇〇三年）一八六～一八七
頁
&
（
)
前掲『青森県史』資料編近世
%一九七～二〇三頁
&
（
)
藤田弘夫 都市
g権力―飢餓
g飽食
m歴史社会学』 （創文社
%一九九一年）
&
（
)
「弘前藩青森・外
>浜
m天明
m飢饉―飢饉過程
m全体把握―」 （ 『地方史・民衆史
m継承―林史学
J
‹受
P継
O―』芙蓉書
房
%二〇一三年）
&
（
)
青森県文化財保護協会編集・発行『平山日記』 （
~
`
m
N双書二二集
%一九六七年）九一頁
&
（
)
同前
&本節
f
n同書
j依
‘場合
%本文中
j該当頁
˜
¦
8
書¯
L
V
^
&
（
)
津軽
J
‹松前
w
m民衆
m労働力移動
j
c
C
e
n
%浪川健治『近世北奥社会
g民衆』
j詳
V
C
&
（
)
前掲『平山日記』四七七～四七九
&
R
m人別改
ƒ
j
c
C
e
n
%「新編弘前市史」編纂委員会編集『新編弘前市史』通史
編・近世（弘前市企画部企画課
%二〇〇二年）
参˜照
&
（
)
『新 弘 市史』資料編・近世編（二〇〇〇年）一一九～一二二頁
&
（
)
前掲 平山日記』四八七頁
&
（
)
瀧本壽史「寛政改革
g藩士土着政策」 （ 『津軽藩
m基礎的研究』国書刊行会
%一九八四年）
&
（
)
青森県編纂『青森縣史』第三巻（歴史図書社
%一九七一年復刻）六一頁
&
（
)
前掲『平山日記』四八七～四八八頁
&
（
)
同前五〇一頁
&
（
)
同前五四一頁
&
（
)
前掲『青森縣史』第三巻二一〇～二二二頁
&
三五 三五
北東北
m人口史料
j
~
‘天明・天保
m飢饉
（
)
同前二二九～二三〇頁
%二三三～二三五頁
&
（
)
五所川原市編集・発行『五所川原市史』史料編下巻（一九九六年）五六～五七頁
&
（
)
今村義孝監修『新秋田叢書』第八巻（歴 図書社
%一九七二年）三〇一頁
%同第一一巻（一九七二年）三〇三頁
&
（
)
秋田市編集・発行 秋田市史』第一〇 一九九九年）一八五頁
&
（
)
前掲『新秋田叢書』第一一巻三〇 頁
&「天保癸巳惨状記事」
m項
&
（
)
湊国季『御用留書』天保五年七月 六日条（秋田県立公文 館所蔵）
&金森正也『藩政改革
g地域社会―秋田藩
m「寛政」
g「天保」―』清文堂出版
%二〇一一年）三七一頁
&秋田藩
m天保期
m藩政
j
c
C
e
n本書
参˜照
V
^
&
（
)
前掲『新秋田叢書』第八巻二一一～ 一二頁
&同九巻五三～五五頁
&同一〇巻一六七頁
%二六八頁
%二七三頁
&同一一巻
三〇四～三〇五頁
&
（
)
秋田県編集『秋田県史』資料近世編下（加賀谷書店 売
%一九七九年復刻版）一〇一二～二〇一五頁
%一〇二一～一〇二
七頁
&
（
)
橋本宗彦編纂『秋田沿革史』下（加賀谷 店
%一九七三年）八三七～八六三頁
&
（
)
秋田市役所編纂『秋田市史』下巻（歴史図書社
%一九七五年復刻版）一九〇～一九三頁
&
（
)
高橋梵仙『日本人口史之研究』第二（日本学術振興会
%一九五五年）一五三頁
&前掲『秋田県史』第三巻（一九七七年復
刻版）七一六頁
&速水融『歴史人口学研究―新
V
C近世日本像』 （藤原書店
%二〇〇九年）第一二章「近世―明治期奥羽
地方
m人口趨勢」三七〇頁
&
（
)
高木正朗編『
・
世紀
m人口変動
g地域・村・家族』 （古今書院
%二〇〇八年）第一章「東北諸藩
m人口趨勢―仙台藩
郡方・一関藩村方人口年
m復元」
&
（
)
前掲金森『藩政改革
g地域社会』三八一頁
m表
j拠
‘
&
（
)
柴田次雄編著 校訂・解題久保 領郡邑記』 （無明舎出版
%二〇〇四年）
&
三六 三六
北東北
m人口史料
j
~
‘天明・天保
m飢饉
（
)
前掲『新秋田叢書』第一五巻（一九七二年）所収
&
（
)
前掲『校訂・解題久保田領郡邑記』
m柴田次雄解題
&
（
)
内田武志・宮本常一編『菅江真澄全集 第八巻（未来社
%一九七九年）
&
（
)
前掲金森『藩政改革
g地域社会』三七七頁
&
（
)
前掲『秋田県史』資料近世編上（一九七九年復刻版）一一一〇～一一一三頁
&
（
)
同前一一一四～一一一八頁
&
（
)
前掲金森『藩政改革
g地域社会』三七七頁
&
（
)
拙著『非常非命
m歴史学』 （校倉書房
%二〇一七年）二三三頁
&
〈付記〉本稿
n
%日本人口学会第六九回大会・公開
³
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f
m報告「飢饉
m
¼
Ý
ú
´
%飢饉
J
‹立
直`
‘―江戸期北東北
m人口史料
読˜
‚―」
˜
„
g
j
%論文
g
V
e
}
g
ƒ
^
„
m
f
A
‘
&
